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引言
我国建筑市场巨大 , 建筑企业众多 , 经过多年的努
力 , 建筑企业的质量管理水平有了较大的提高 , 工程质量
已逐渐成为我国建筑企业关注和追求的目标 , 但部分企
业的质量管理仍存在一些问题 , 还不能适应国际化建筑
市场的要求 , 工程质量事故仍然时有发生 [1], 造成了 较 大
的人身伤亡和财产损失 , 在社会上造成了极坏的影响 , 也
严重制约了企业可持续发展的步伐。根据建筑领域加入
WTO后的对外承诺[2], 我国对国内建筑业的五年保护期已
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[摘 要] 基于战略的思想 , 对入世过渡期结束后中国建筑企业工程质量管理面临的优势、弱势、机会、威胁
进行了深入分析 , 构建了工程质量管理战略矩阵 , 以便明确工程质量管理的战略方向 , 提出了相应
的对策建议。
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Abstract: Based on the strategic thinking, the paper analyzes strengths, weaknesses, opportunities, threats of the
project quality management of Chinese construction enterprises after WTO transition period, builds the project
quality management strategy matrix in order to make sure the strategic direction of the project quality management,
and bring forward the corresponding countermeasures.
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结合分析的重要工具 , S 是指企业的 强 项( Strengths) 、W
是指企业的弱项 ( Weaknesses) 、O是指环境对企业提供
的 机 遇 ( Opportunities) 、T是 指 环 境 对 企 业 造 成 的 威 胁






组合 战 略( 发 挥 优 势 、利 用 机 会) 、WO 组 合 战 略( 克 服 弱



















提高质量意识 , 高度重视质量管理的作用; 其次 , 注重提高
项目经理部的质量意识 , 特别是项目经理的质量意识尤为








于国有小型或集体施工企业 , 则应采用多种形式 , 改造成
为股份合作制企业[7]。
针对企业传统管理模式存在的弊端 , 必须从管理制
度 设 计 和 工 程 质 量 管 理 流 程 再 造 入 手 进 行 管 理 上 的 变
革。为此, 应依据质量管理的特点 , 进行质量管理创新 , 设
计和推行自我改善的柔性质量管理系统 , 引入工程质量保
证保险 , 实施工程质量风险管理[1]。
为了赶上国际先进水平 , 应加强自主创新能力 , 鼓励
科技进步 , 重视技术的开发和引进 , 加快设备的更新与改
造 , 并引进国外的先进设备 , 将技术服务、合作承包等作为
国际引进的重点。围绕提高工程质量 , 降低项目成本, 在施
工中要加大应用新技术、新工艺、新设备的力度。











内部优势( S) 内部弱势( W)
S1 我国的建造技术不断进步 , 建造水平不断提高。







W4 偷工减料现象屡禁不绝 , 造成重大质量隐患[1][9]。








O3 建筑市场的全球化 , 会带来先进的施工技术和工艺 , 先进的施工机械设
备等。
O4 我国建筑企业能有更多向国外建筑企业学习提高的机会。
T1 保护性政策结束 , 国外建筑企业将分享我国建筑市
场的“大蛋糕”。
T2 工程质量的标准要求更加严格。
T3 超高层、超大型复杂性建筑工程的出现 , 对工程质量
提出了新的挑战。
T4 国外建筑企业会实行人才本地化战略。
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到施工前、中、后的所有阶段 , 并要有针对性地贯彻到底 ,
为用户提供质量满意的建筑产品[9]。
2.4 实施基于TQM和6 Sigma 的质量管理策略
全面 质 量 管 理 [8, 10]( Total Quality Management, 简 称
TQM) 是以质量为中心, 以全员参与为基础, 目的在于通过
让顾客满意和本企业所有成员及社会受益而达到长期成
功的管理途径。建筑施工企业应该实施推广全面质量管
理 , 应把“质量第一 , 人人有责”, 作为基本指导思想 , 将质
量责任落实到全体职工, 人人为保证和提高质量而努力。
6 Sigma( 六西格玛管理) 是众多质量管理方法中非




的不良品率( PPM) 不大于3.4, 意味着每一百万个产品中
最多只有3.4个不合格品 , 即合格率是99.99966% 。在全面
质量管理的基础上采用6Sigma管理能进一步提高工程质
量管理水平 , 弥补全面质量管理的不足[13, 14]。
2.5 加强工程质量管理人才的培养和引进力度
要加强建筑企业中人才的培养, 提供与国外同行业交




















施过程中 , 能及时掌握各种质量信息 , 及时了解建设单位、
设计单位、分包单位、监理单位、政府质量监督部 门 的信
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